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MOTTO  
 
“Ketika kita merasakan titik terendah dalam kehidupan, percayalah 
bahwa hari esok Tuhan pasti akan mengangkat kita dengan caraNya 
yang tak terduga”  
“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.(Matius 6:33)”  
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